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Российское врачебное сообщество понесло тяжелую утрату – 18 апреля 2015 года после тяжелой, про-
должительной болезни ушел из жизни активный, талантливый врач, энтузиаст и вдохновитель развития 
органного донорства в нашей стране, заведующий отделением координации органного донорства Феде-
рального научного центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова 
Минздрава России, кандидат медицинских наук Игорь Викторович Погребниченко. Ему исполнился всего 
51 год...
Игорь Викторович Погребниченко родился в 1963 году в г. Свердловске в семье врачей. В 1986 г. окон-
чил лечебный факультет Московского медицинского стоматологического института им. Н.А. Семашко. 
По окончании вуза работал врачом-хирургом в клинической больнице № 40 г. Москвы, а с 1997 года – вра-
чом-хирургом в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы, 
где прошел прекрасную школу, стал классным хирургом. С момента создания в 2000 году Московского 
город ского центра трансплантации печени на базе того же института вся последующая жизнь Игоря Вик-
торовича была посвящена клинической трансплантологии, в которой он стал одним из лидеров в нашей 
стране. При его энергичном участии происходило становление и развитие программы трансплантации пе-
чени в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, а начиная с 2004 года и в НИИ трансплантологии и 
искусственных органов. Перейдя в этот институт в конце 2007 года по приглашению академика В.И. Шу-
макова, он был уже сформировавшимся, опытным хирургом, имеющим значительный опыт в области до-
норства и трансплантации печени. За годы работы в институте ему удалось воплотить в практику не только 
новые хирургические технологии, но и современную цивилизованную идеологию органного донорства. 
Возглавив отделение, он провел огромную работу по организации и развитию программы мультиорганно-
го донорства на территории Московской области и других регионов России, благодаря чему существенно 
возросло количество выполняемых в РФ трансплантаций сердца, печени, почки и поджелудочной железы. 
И.В. Погребниченко был одним из основателей и бессменных руководителей Ассоциации трансплантаци-
онных координаторов. Особенно значима его роль в сегодняшних достижениях нашего Центра в области 
трансплантации печени, в большинстве из более чем двухсот операций он принимал личное участие.
В 2014 году он получил научную степень кандидата медицинских наук, блестяще защитив диссертацию 
«Эффективное использование печени мультиорганного донора для трансплантации». В том же году в со-
ставе коллектива авторов стал лауреатом премии Правительства Российской Федерации в области науки и 
техники за разработку и внедрение в практику здравоохранения инновационных научно-технологических 
и организационных решений по повышению эффективности трансплантации сердца.
Своим опытом и знаниями он щедро делился с коллегами и активно содействовал становлению новых 
центров трансплантации во многих городах и регионах России: Воронеже, Краснодаре, Нижнем Новгоро-
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де, Саратове, Самаре, Казани, Уфе… С 2008 года в должности ассистента преподавал на кафедре транс-
плантологии и искусственных органов Первого Московского государственного медицинского универси-
тета им. И.М. Сеченова. Он был одним из немногих в стране истинных профессионалов в деле органного 
донорства, которому служил беззаветно, не думая о регалиях и наградах, во имя спасения больных, обре-
ченных на смерть без трансплантации. За это он снискал любовь и уважение всех трансплантологов стра-
ны, в широком кругу представителей других специальностей, с которыми соприкасался в своей разносто-
ронней деятельности.
В течение последнего года своей жизни, зная о страшной и неизлечимой болезни и перенеся сложней-
шую операцию, он продолжал бороться, работать и учить молодых специалистов, участвовал в обществен-
ной жизни в сфере трансплантологии. Яркая жизнь прекрасного человека, врача, учителя, друга прервалась 
на взлете. Но он оставил в сердцах, умах и руках своих соратников, единомышленников и последователей 
справедливые нравственные принципы, профессиональное мастерство, и главное – любовь к жизни и лю-
дям. Дело его жизни будет продолжено.
